






































㧟 ⺞ᩏᦼ㑆  ᐔᚑ 20 ᐕ 6 ᦬㨪7 ᦬
㧠 ࿁෼₸
  I Ꮢౝዊቇᩞ⍮⊛㓚ኂ․೎ᡰេቇ⚖ᜂછ 100㧑㧔17 ੱಽ ㈩ઃ 17 ੱಽ ࿁෼㧕















ߩᜂછ߇ 23 ੱ (71.9%)޿ࠆߩߦ
ኻߒ㧘․೎ᡰេᢎ⢒⚻㛎 3 ᐕએ
ౝߩᜂછ߇ 25 ੱ (78.1%)ߢ޽ߞ
ߚޕ․೎ᡰេᢎ⢒⚻㛎 11 ᐕએ਄ߩᜂછߪ㧘ࠊߕ߆㧡ੱ (15.6%)ߢ޽ࠆ㧔⴫㧝㧕ޕ
ԙቇ⚖ߩ࿷☋ఽ┬ߩ⁁ᴫߦቇᐕ࡮ᕈ೎࡮੤ᵹቇ⠌ᤨ㑆ߦߟ޿ߡ࿁╵ࠍᓧߚޕ
























࿷☋ੱᢙ䋨ੱ䋩㩷 㪈㩷 㪉㩷 㪊㩷 㪋㩷 㪌㩷 㪍㩷 㪎㩷 㪏㩷
ቇ⚖ᢙ㩷 㪏㩷 㪏㩷 㪎㩷 㪊㩷 㪊㩷 㪉㩷 㪇㩷 㪈㩷
㧝 ᜂછߩ⚻㛎ᐕᢙ㧔ᢎ⡯࡮․೎ᡰេ࡮ᜂછ㧕 㧞 ቇ⚖ߩ࿷☋ఽ┬㧔ቇᐕ࡮ᕈ೎࡮੤ᵹቇ
⠌ᤨ㑆㧕 㧟 ᢎ⢒⺖⒟ߦ߅ߌࠆ૕⢒ߩᤨᢙ
㧝 ੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߩታᣉ⁁ᴫ 㧞 ੤ᵹቇ⚖ߢߩ૕⢒ቇ⠌ታᣉߦ㓙ߒߡߩ⇐ᗧὐ
㧟 ੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ࠍታᣉߒߡߩ⺖㗴 㧠 ੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߩ⦟޿ὐ
㧝 ૕⢒ቇ⠌ߩᔅⷐᕈߣߘߩℂ↱ 㧞 ቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߩ⺖㗴 㧟 ૕⢒ቇ⠌ߩᐕ㑆⸘↹ߦ
ߟ޿ߡ
㧝 ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേߩታᣉ⁁ᴫ 㧞 ᤨ㑆ߣㆇേ⒳㘃 㧟 ታᣉ႐ᚲ߿ㆇേߦ૶↪ߔࠆㆆౕ




ߣ߇᣿ࠄ߆ߦߥߞߚޕㅳߦ੤ᵹ߇ 10 ᤨ㑆߹ߢߩఽ┬ߪ 55 ੱߢ޽ࠆޕ߹ߚ㧘ㅳߩ߶ߣࠎߤ
ߩᤨ㑆ࠍ੤ᵹቇ⚖ߢㆊߏߔఽ┬߇ 3 ੱ޿ࠆ㧔⴫㧟㧕ޕ
⴫䋳㩷 ੤ᵹቇ⠌䈱ᤨ㑆䋨ㅳ䋩㩷
㩷 㪇 ᤨ㑆㩷 㪈䌾㪌 ᤨ㑆㩷 㪍䌾㪈㪇 ᤨ㑆 㪈㪈䌾㪈㪌 ᤨ㑆 㪈㪍䌾㪉㪇 ᤨ㑆㩷 㪉㪈 ᤨ㑆એ਄














ቇ⚖ᢙ       
㧞 ੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ቇ⠌ߦ㑐ߔࠆ㗄⋡ߦ㑐ߒߡ
Ԙ੤ᵹቇ⚖ߩ૕⢒ߩታᣉ⁁ᴫߦኻߒߡߩ࿁╵ࠍᓧߚޕ





㩷 㩷 ੤ᵹ૕⢒䉕ోຬ䈏ታᣉ㩷 ୘䇱䈮ᔕ䈛䈩੤ᵹ૕⢒䈮ෳട㩷 ෳട䈚䈩䈇䈭䈇㩷



























































































































































































































































3 Ꮫ⣭  3 Ꮫ⣭  1 Ꮫ⣭  1 Ꮫ⣭






















































3 Ꮫ⣭  3 Ꮫ⣭  1 Ꮫ⣭  1 Ꮫ⣭





























































































































䋱䋸㩷 䋱䋹㩷 䋱䋷㩷 䋱䋵㩷 䋱䋳 䋱䋰 䋱䋱 䋷㩷 䋳㩷 䋷㩷 䋳㩷 䋲㩷 䋵
㧠 ࠨ࡯ࠠ࠶࠻ㆇേߦ㑐ߔࠆ㗄⋡ߦ㑐ߒߡ




















































































































䠍䠔㻌 䠍䠕㻌 䠍䠓㻌 䠍䠑㻌 䠍䠏㻌 䠍䠌㻌 䠍䠍㻌 䠓㻌 䠏㻌 䠓㻌 䠏㻌 䠎㻌 䠑㻌
㸲 ࢧ࣮࢟ࢵࢺ㐠ື࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚





᫬㛫ࡣᖹᆒࡍࡿ࡜ 15 ศ㹼20 ศ࡛㸪✀┠ᩘࡣ 4 ✀┠㹼6 ✀┠࡛࠶ࡗࡓࠋ












































































































































































































































































㻜 㻞 㻠 㻢 㻤
201－ 0 －
ੱ৻ޔߚ߹ޔߊߔ߿ࠇ౉ࠅขࠍേㆇߥޘ᭽㧘ߦ߁ࠃߚࠇߐ␜߽ߢ㧤࿑㧘㧣࿑㧘㧢࿑ޕࠆ
޽߽ᗵᜂ⽶ߩߌઃ ࡮஻Ḱޔߒ߆ߒޕ޿㜞ߪଔ⹏ߩߘޔࠅ޽߇ὐ೑޿ߔ߿ߓᔕߦࠅߣ߭
ࠆ޿ߡߒ↪೑߹߹ߩߘߢ㑆ᤨ⍴ࠍౕㆆቯ࿕ߩ࠼ࡦ࡜ࠣ޿ߔ߿ߺ⚵ࠅขߦ߁ࠃߩ㧢࿑㧘ࠅ
߽ࠍᕈ࡯࡝࡯࠻ࠬߦ࠻࠶ࠠ࡯ࠨ㧘ߦ߁ࠃࠆ޽ߦ㧣࿑ޔߢᣇ৻ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ᄙ߇⚖ቇ
⥝ߩ┬ఽߤߥࠆߔࠅߚߒߊߔ߿ߜ߽ࠍߒㅢ⷗ߢߣߎࠆ⾍ࠍ࡞࡯ࠪߦߣߏ๟㧝㧘ࠅߚߖߚ
ߩࠆ޿ߡߌᰳߦᄦᎿߩ̍ࠅߊߠࠬ࡯ࠦߚߓᔕߦᘒታ̌ߥ߁ࠃߔߎ⿠߈ᒁࠍ᰼ᗧ߿ᔃ㑐๧
ޕߚࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢ
ᕈ⢻นߩേㆇ࠻࠶ࠠ࡯ࠨࠆߌ߅ߦ⠌ቇ⢒૕ߩߢ⚖ቇេᡰ೎․㧚㧟
࠶ࠠ࡯ࠨߣࠆߔ⸛ᬌࠍኈౝ⠌ቇߚࠇߐ␜ߢ↹⸘㑆ᐕߩ⠌ቇ⢒૕ߩ⚖ቇ⥄ࠆ޽ߦ㧣⴫
⚖ቇࠆ޿ߡߒᣉታࠍേㆇ࠻࠶ࠠ࡯ࠨޕ޿ᄙ߽⋡⒳േㆇࠆ߁ߒᚑ᭴ߡߒߣ⋡⒳৻ߩേㆇ࠻
ౕᢎࠅ૞ᚻޔߣࠆ߃⠨ࠍߣߎࠆ޿ߡࠇߐ⼂⹺߽ὐ೑ߥޘ᭽ߥ߁ࠃߩ㧤࿑㧘߃⿥ࠍᢙඨߪ
ࠍᄦᎿߥ⊛૕ౕߚߓᔕߦᘒታߩ┬ఽߤߥࠆߔࠅߚߖߚ߽ࠍᕈ࡯࡝࡯࠻ࠬ㧘ࠅߚߒᗧ↪ࠍ
ࠆߥߦ⢻น߇⸛ᬌߩ⠌ቇ⢒૕߁ࠊ๧ࠍᗵታల߿ᗵᚑ㆐߈േߦ⊛૕ਥ߇┬ఽ㧘ߢߣߎࠆߔ
ޕߚࠇࠊᕁߣ
ᕈⷐᔅࠆߔ᦭౒ࠍ࡞࠺ࡕᬺ᝼㧚㧠
છᣂ㧘ࠅ޽߽߼᳞ߩߤߥ↪ㆇߥ⊛ജᒢ㧘ߢᣇ৻ࠆߔჇᕆ߇ᢙ⟎⸳⚖ቇេᡰ೎․㧘ᐕㄭ
ᄖ଀߽Ꮢ㧵ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ୃ⎇ߥ⊛㓙ታࠆߔ㑐ߦᬺ᝼߿༡⚻⚖ቇߚߒߣ⽎ኻࠍຬᢎ
⚻ߩ⢒ᢎេᡰ೎․޿઻ߦჇᕆߩᢙ⟎⸳ߩ⚖ቇេᡰ೎․㧘ߦ߁ࠃߚߒ␜ߢ㧝⴫ޔߊߥߪߢ
⚻ߩߢ㊁ಽ⚖ቇߩᏱㅢޔ߽߆ߒޕࠆ޽߇⁁⃻ࠆ߼භࠍ㧑 ⚂߇ຬᢎߩਅએᐕ㧟߇ᢙᐕ㛎
ࡔࠗߩ⠌ቇ⢒૕ࠆߌ߅ߦ⚖ቇߩᏱㅢޔ߼ߚ޿ᄙߣ㧑 ⚂߇ຬᢎࠆ޿ߢࠎⓍ਄એᐕ㧠ࠍ㛎
ࠊᕁߣߩ߽ࠆ޿ߡ߃⠨ߣޠ޿ߥ߈ߢᣉታߢᑼᒻࡓ࡯ࠥޟߦ߁ࠃࠆ޽ߦ㧡࿑㧘ߊᒝ߇ࠫ࡯
రනߣ↹⸘రනߩ⠌ቇ⢒૕޿ߔ߿ߺ⚵ࠅข߽ߢว႐޿ߥዋ߇㛎⚻ߩ⚖ቇេᡰ೎․ޕࠆࠇ
೎․㧘ߪߣߎࠆߔൻ᦭౒㧘ߒ␜ࠍ㧙࡞࠺ࡕᬺ᝼㧘ߜࠊߥߔ㧙⺰ᴺᣇߩߘ߿ኈౝ⊛૕ౕߩ
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣ㗴⺖ߩ✕༛ߪߡߞߚ޽ߦታలߩ⢒ᢎេᡰ
޿ߔ߿ߺ⚵ࠅข߇⚖ቇេᡰ೎․ޔ߃߹〯ࠍኤ⠨ࠆࠃߦⓥ⎇ᩏ⺞ᧄ㧘ߡߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹
ᬌߡ޿ߟߦᕈല᦭࡮ᕈ↪ᵴߩߘ߮෸⸛ᬌߩ࡞࠺ࡕᬺ᝼㧙ߚߒߣᔃਛࠍേㆇ࠻࠶ࠠ࡯ࠨ㧙
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߺ⹜ࠍ⸛

ߦߣ߽ࠍⓥ⎇ߛࠎ⚵ࠅขߡߒߣ↢ⓥ⎇ᦼ㐳ળຬᆔ⢒ᢎ⋵⪲ජᐲᐕ㧜㧞ᚑᐔ㧘ߪⓥ⎇ᧄ̪ 
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ╩ട

㧪₂ᢥ㧨
㧚ޠ༡ㆇߩ⚖ቇេᡰ೎․〣ታޟ㓸․㧦
⋖ㅪⓥ⎇⢒ᢎេᡰ೎․ᧄᣣో
